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Дипломная работа: 74 страницы, 1 приложение, 2 таблицы, 51 
использованных источников. 
ЦЕННАЯ БУМАГА, АКЦИЯ, ОБЛИГАЦИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, 
ЭМИССИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТОР, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в сфере 
выпуска и обращения ценных бумаг. 
Цель работы: изучение рынка ценных бумаг, процедуры выпуска и 
обращения облигаций, законодательства в данной сфере и определение 
направлений его совершенствования для повышения эффективности 
функционирования рынка ценных бумаг в Республики Беларусь. 
В дипломной работе изучается понятие ценных бумаг, их виды, роль и 
значение в современное экономике, изучается процедура выпуска, 
обращения и погашения облигаций, проводится анализ законодательства в 
сфере ценных бумаг. 
В Республике Беларусь существует необходимость совершенствования 
рынка ценных бумаг как инструмента эффективного перераспределения 
денежных средств, позволяющего привлечь средства населения в реальный 
сектор экономики. Следует уделить внимание развитию акций и облигаций, 
как средству финансирования для корпоративного сектора и государства. 
Изучение текущей ситуации на рынке ценных бумаг Республики 
Беларусь, опыта развитых стран показывает, что финансовый сектор страны 
обладает потенциалом роста. 
Развитие рынка акций и облигаций позволит диверсифицировать 
структуру накопления граждан, предоставит дополнительные возможности 
для получения доходов, позволит более эффективно использовать денежные 
ресурсы. 
Для повышения привлекательности рынка акций и облигаций 
целесообразно проведение мероприятий и принятие ряда документов, 
регламентирующих вопросы выплат дивидендов, корпоративного 
управления, антимонопольного законодательства, защиты прав акционеров. 
Результатами проведенного исследования могут воспользоваться 
специалисты по ценным бумагам, сотрудники банков и организаций, 
занимающихся привлечением финансовых ресурсов, потенциальные и 
действующие инвесторы, а также сотрудники соответствующих учреждений 
и ведомств для развития финансового сектора экономики. 
 РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 74 старонцы, 1 дадатак, 2 табліцы, 51 выкарыстаных 
крыніц. 
КАШТОЎНАЯ ПАПЕРА, АКЦЫЯ, АБЛІГАЦЫЯ, 
АБАВЯЗАЛЬНІЦТВА, ЭМІСІЯ, ЗАКАНАДАЎСТВА, ІНВЕСТАР, 
АДКАЗНАСТЬ,  ДЗЯРЖАУНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ПРАЦЭНТНЫ ДАХОД. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сферы 
выпуску і звароту каштоўных папер. 
Мэта працы: вывучэнне рынку каштоўных папер, працэдуры выпуску і 
звароту аблігацый, заканадаўства ў гэтай сферы і вызначэнне накірункаў яго 
ўдасканалення для павышэння эфектыўнасці функцыянавання рынку 
каштоўных папер у Рэспублікі Беларусь. 
У дыпломнай працы вывучаецца паняцце каштоўных папер, іх віды, 
роля і значэнне ў сучаснай эканоміцы, вывучаецца працэдура выпуску, 
звароту і пагашэння аблігацый, праводзіцца аналіз заканадаўства ў сферы 
каштоўных папер. 
У Рэспубліцы Беларусь існуе неабходнасць удасканалення рынку 
каштоўных папер як інструмента эфектыўнага пераразмеркавання грашовых 
сродкаў, які дае магчымасць прыцягнуць сродкі насельніцтва ў рэальны 
сектар эканомікі. Варта надаць увагу развіццю акцый і аблігацый, як сродку 
фінансавання для карпаратыўнага сектара і дзяржавы. 
Вывучэнне бягучай сітуацыі на рынку каштоўных папер Рэспублікі 
Беларусь, вопыту развітых краін паказвае, што фінансавы сектар краіны 
валодае патэнцыялам росту. 
Развіццё рынку акцый і аблігацый дазволіць дыверсіфікаваць структуру 
накаплення грамадзян, прадаставіць дадатковыя магчымасці для атрымання 
даходаў, дазволіць больш эфектыўна выкарыстоўваць грашовыя рэсурсы. 
Для павышэння прывабнасці рынку акцый і аблігацый мэтазгодна 
правядзенне мерапрыемстваў і прыняцце шэрагу дакументаў, якія 
рэгламентуюць пытанні выплат дывідэндаў, карпаратыўнага кіравання, 
антыманапольнага заканадаўства, абароны правоў акцыянераў. 
Вынікамі праведзенага даследавання могуць скарыстацца спецыялісты 
па каштоўных паперах, супрацоўнікі банкаў і арганізацый, якія займаюцца 
прыцягненнем фінансавых рэсурсаў, патэнцыйныя і дзеючыя інвестары, а 
таксама супрацоўнікі адпаведных устаноў і ведамстваў для развіцця 
фінансавага сектара эканомікі. 
